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Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanan kegiatan kuliah kerja
nyata Alternatif periode LVI di dusun Mertosanan Kulon, Kelurahan Potorono,
Keamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istiewa Yogyakarta yang
dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan 17 Juni 2017 dapat
diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban
sebagai pertanggung jawaban unit kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku penyelenggara.
Tentunya kelancaran dan kesuksesan program – program Kuliah Kerja Nyata
Alternatif unit IV.A.3 tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta bantuan
dari berbagai pihak yang dengan kerelaan dan senang hati membantu baik secara moril
maupun materil. Dengan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu di dalam proses kelancaran kegiatan
KKN Alternatif LVI unit IV.A.3. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati kami
sampaikan terimakasih kepada :
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah memberikan izin dan
mendukung pelaksanaan KKN.
2. Bapak Drs. H. Sahari, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah  Bantul
yang telah mendukung pelaksanaan KKN di wilayah Bantul.
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3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di
masyarakat.
4. Bapak Jazim Aziz, SH, selaku Camat Banguntapan yang telah membantu
kelancaran kegiatan KKN.
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM dan Dr. rina Ratih Sri
Sudaryani,M.Hum. yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdi di
masyarakat.
6. Bapak Sugiyanto selaku Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah
Banguntapan yang telah mendukung kegiatan KKN di wilayah Mertosanan
Kulon,Potorono, Banguntapan, Bantul.
7. Bapak Prawata selaku Kepala Desa Potorono beserta perangkatnya yang telah
menerima dan membimbing dalam pelaksanaan KKN di wilayah Potorono,
Banguntapan.
8. Ibu Atik Mudawamah selaku Dukuh Mertosanan Kulon, H. Azari selaku Ketua
RT 01,M. Ansori selaku Ketua RT 02, yang telah banyak membantu,
membimbing dan memberikan sambutan yang baik kepada kamis selama kami
melaksanakan KKN.
9. Ibu Liena Sofiana,M. Sc. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah
memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan kepada kami, tentang segala
hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN di Dusun Mertosanan Kulon,
Potrono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Kami selaku peserta KKN Alternatif Periode LVI unit IV.A.3 meminta maaf
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif. Harapan kami semoga dengan adanya
program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal pengalaman masa depan
dan bermanfaat bagi masyarakat Dusun Mertosanan Kulon, Desa Potorono,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
Was s alamu' alaikum wr.wb
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